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Abstract 
  To find the educational concept for the Kampo medicine in 6-year pharmacy education system, we 
carried out the multiple choice questionnaire survey about the attitude to the Kampo medicine to 
5th-grade pharmacy students (n=168, 2011―2013).  Also, we assessed the influence of the lecture of 
pharmacy specialist in the Kampo medicine to the students’ attitude.  As the results, there were many 
students who recognized the Kampo medicine as little favorite field (58.3%).  But then, many 
students had interest (94.0%) to the Kampo medicine.  Surprisingly, even after attendance, there were 
students who felt a deep need to give a lecture about the Kampo medicine at the university (44.6%).   
It was suggested that the lecture and experience contained the tasting of Chinese medicine would be 
useful for increase of motivation for learning the Kampo medicine. 

















1 名が，臨床実習直前の 4 月中旬から 5 月上旬に，
各 90 分，7 コマの「漢方薬学」（選択科目）を担
当した（表 1）．講義前後に記名式の質問紙を用



















































































































表 3 講義前後におけるアンケート結果と比較 
　講義前アンケート（A）および講義後アンケート（B）の内容と有効回答者168名の回答を示した。また、講義前後において、同一の質問項目のみについて回答数の比較を
行った（C）。回答項目が名義尺度の場合にはMcNemar検定（択一式回答; 設問1, 6）およびMcNemaar-Bowker検定（複数回答; 設問2）を行い、また、回答項目が順序尺
度の場合にはWilcoxonの符号付き順位和検定（設問4, 5, 7, 8, 9, 10）を行った。























































1. 漢方薬を使用したことがありますか？ 1. 漢方薬を使用したことがありますか？ 0.791
ある 131 51 47 33 ある 133 54 46 33
ない 37 18 12 7 ない 35 15 13 7
2. 現時点での希望進路について教えて下さい 2. 現時点での希望進路について教えて下さい 0.224
病院 71 25 30 16 病院 69 26 26 17
調剤中心の薬局 56 27 13 16 調剤中心の薬局 62 29 17 16
調剤・OTC併設薬局 10 3 5 2 調剤・OTC併設薬局 13 5 6 2
その他 31 14 11 6 その他 24 9 10 5
漢方の基礎が知りたい 96 39 38 19 漢方の基礎が学べた 131 54 48 29
高度な専門知識を
身につけたい
10 4 5 1
高度な専門知識が
身についた
16 6 8 2
実務実習に役立ちそう 23 9 6 8 実務実習に役立つ 41 14 17 10
面白そう 90 40 25 25 面白かった 114 51 33 30
4. 漢方に対する苦手意識は？ 4. 漢方に対する苦手意識は？ < 0.001
全くない 8 2 4 2 全くない 14 8 6 0
あまりない 62 31 20 11 あまりない 62 27 20 15
ある 73 26 27 20 ある 85 31 31 23
非常にある 25 10 8 7 非常にある 7 3 2 2
5. 漢方に対する興味・関心は？ 5. 漢方に対する興味・関心は？ < 0.001
全くない 0 0 0 0 全くない 0 0 0 0
あまりない 10 2 3 5 あまりない 9 2 4 3
ある 120 50 42 28 ある 96 41 28 27
非常にある 38 17 14 7 非常にある 63 26 27 10
古い 58 19 24 15 古い 41 13 13 15 0.019
難解 26 11 10 5 難解 25 10 8 7 1.000
経験的 57 30 17 10 経験的 98 49 30 19 < 0.001
安全 37 16 13 8 安全 56 22 23 11 0.003
緩和 47 22 16 9 緩和 51 20 19 12 0.652
高価 14 5 6 3 高価 25 13 7 5 0.035
飲みづらい 60 17 26 17 飲みづらい 52 17 22 13 0.322
7. 漢方の信頼性はどの程度と思いますか？ 7. 漢方の信頼性はどの程度と思いますか？ < 0.001
全くない 0 0 0 0 全くない 0 0 0 0
あまりない 33 12 16 5 あまりない 6 0 2 4
ある 124 52 40 32 ある 127 54 45 28
非常にある 11 5 3 3 非常にある 35 15 12 8
8. 日常の食事に気をつけていますか？ 8. 日常の食事に気をつけていますか？ 0.602
全く気をつけていない 7 3 2 2 全く気をつけていない 14 7 5 2
あまり気をつけていない 91 40 29 22 あまり気をつけていない 79 32 28 19
気をつけている 63 25 23 15 気をつけている 69 28 23 18
非常に気をつけている 7 1 5 1 非常に気をつけている 6 2 3 1
9. 大学において漢方の講義は必要だと思いますか？ 9. 大学において漢方の講義は必要だと思いますか？ < 0.001
不必要 0 0 0 0 不必要 0 0 0 0
あまり必要でない 2 0 1 1 あまり必要でない 2 1 0 1
必要 130 53 47 30 必要 91 37 29 25
非常に必要 36 16 11 9 非常に必要 75 31 30 14
10. 医療において漢方は必要だと思いますか？ 10. 医療において漢方は必要だと思いますか？ < 0.001
不必要 0 0 0 0 不必要 0 0 0 0
あまり必要でない 9 2 6 1 あまり必要でない 2 0 1 1
必要 115 51 35 29 必要 68 30 17 21
非常に必要 44 16 18 10 非常に必要 98 39 41 18
11. 本講義に対する期待度は？ 11. 本講義に対する満足度は？
期待していない 0 0 0 0 満足していない 0 0 0 0
あまり期待していない 3 0 0 3 あまり満足していない 1 0 0 1
期待している 109 41 37 31 満足している 70 35 14 21
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問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8 問9 問10 問11 問12 問13
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礎
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識
テ
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ト
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答
率
％
講義前
講義後
　有効回答者168名の基礎知識テストの各問ごとの得点率を示す。
